








ヨハネの手紙 Iでは「掟」の単数形が4箇所 (1) (2の7,8;3の23;4の21),



















































されなわたしもその人を愛して，その人にわたし自身を現す (Q 竿血旦旦~entolas 旦皿
あなたがたに分かる。呈立直
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本的な様態」(8), 更に「掟の本質」 (9)' 「掟の綜合」 (10), 「掟の前提」 (11)' 「包括的な掟」 (12)な
どと注解者たちは名付けている。そしてこうした単数形に対応する複数形の「掟」については，
ここに挙げた名称と対応するような順序で記せば，「一般的掟」 (13), 「（掟の）実践的展開」 (14)
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ヨハネ文書における掟について
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る (14の13), と言うイエスの約束は15章7節と 16節で繰り返されている。更に，父と
御子への信仰は御子の地上における業を見ることによって回復されると 14章11節で説か
れているが， 15章2節， 5節と 8節で農夫である父の世話で葡萄の木に繋がるものが豊か
な実り （業）を現す事になる， と言う内容に受け継がれている。そして， 14章15節と 21










子を介して共同体のなかで営まれる業である。だから 15章10節も， 14章15節と 21節に
倣ってイエスの勧め(~坦垣） と業（洗足）に応えて行う弟子たちの勧めはentolaiであ








節の掟(~)と 12節の掟 (entolai) に結び付けている：以下の 17節，私訳と注31 を
見よ］。
ヨハネ文書における掟について
15 章 12 節(~):
「わたしがあなたがたを愛したように，互いに愛し合いなさい。これがわたしの追であ






('.D幽 entellomai辿 il!, (~) <31> agapate allelous.)」
i) ヨハネの手紙 I
手紙 I' 手紙 II の著者（たち）は単数形の掟血~が伝統に由来するものであり，イエス（神）
が弟子たちに授けた「兄弟愛，互いに愛すること」を内容とする掟であることをヨハネ福音書





① 2章3節，4節 (entolai),7節， 8節（四胆姪），教会の掟 (6,15 ~ 17節）：
「3節：わたしたちは神の追を守るなら，それによって，神を知っていることが分かりま





































































ん。（卑逗臨こ卑止泣臨虹垣担旦止迎旦，i.li!tas entolas autou teromen・kai紅entolai
卑坦嘩旦辿!.)」


























































こと [Dの i)の①，および手紙 I3の16A]従って，教会員もイエスの自己犠牲的愛に倣う






ii) ヨハネの手紙I4 節と 5 節 (~2 回），





でいる人がいるのを見出して，大変うれしく思いました。 (Echarenfu坦 Q!ieureka 
























すなわち， 4節から 11節までを著者は， ヨハネ文書が匹胆垣と entolaiを使い分けながら，伝
えて来た掟の内容に沿って，新たな展開を進めているのである。
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にのぼる。 ： Strack Billerbeck, Kommentar四旦辿坦filTestament卑廷Talmudil直
Midrasch I, C.H.Beck 1965 (4 auf.) , 900頁。また本文の当該記述について，これがヒレ
ルの言葉であるか否かについては，その信憑性を同書では否定している。「逸話」として掲
載したのはそう言う理由による。同357頁と 460頁。
(22) Miller, R., ~Complete Gospels, Polebridge, 1992, 257頁を参照。
(23)マタイ22章40節にも同じ編集句を福音書記者は加えることによって，イエスの教えを至
上の掟に仕上げている： Bultmann, R., 旦廷 Geschichte坐ェ SynoptischenTradition, 





掟として結びつけた最初の文献と考えられている。 Perkins,P., 匹廷 Gospel 述~.NIB






ので，田川や滝澤の見解を支持したい。田川建三，「愛の戒め」，『指』 179, 1965年 10月
号， 8~15頁：滝澤武人，『福音書作家マルコの思想』，新教出版社， 1995,92頁。
(26) Bultmann R., Th逗Evangelium幽 Johannes,Vandenhoeck & Ruprecht 1962 (17 auf.), 53 
頁で，彼は4fil:Gegensatzを用いている。
(27)大貫隆，『ヨハネによる福音書』， 日基教団， 1996, 110頁，及び286頁を参照。
(28) ヨハネ福音書15章l~17節は解釈に応じて多様に区分けしている： 15章1~10節を一
区切りにし， 11~17節を「まことの葡萄の木」のまとめとする見解が多くある中で（新共
同訳，Schnackenburg,R., Johannesevangelium、3Teil, HThKZNT, Herders, 1975, 75~ 







し， 14章の始めから「告別の説教」にも取れる。本稿では後者を取っている： "13: 31~ 
38 can be read either the conclusion to the series oflast supper scenes between Jeses 
and his disciples that begins with the foot washing, or,as the introductory section of the 
Farewell Discourse", Brown, R., 匹迫Gospelaccording坦血皿Xill~ XXI, Anch. B., 
Doubleday, 1970, 608~9頁。他にO'Day,G. も本稿の区分けを支持している：匹廷凸迫叫
Q! Ji血， NIBIX, Abingdon, 1995, 735頁。
(30) 「告別の説教」の第二部 (15~ 16章）は第一部 (14章1~31節）の内容を，なぞらえ









き届けられる」とのヨハネ文書の言葉は，マルコ 11の23(平行：マタイ 21の22): マル
コの7~11 (平行：マタイ 11の9~13): マタイ 18の19に共通する内容である：Klauck, 
H.J., 瞑旦Johannesbrief,EKK XX皿 Benziger/Neukirchener, 1991, 222頁。
(33) O'Dayは手紙I3章11節より5章12節までを一区切りにして，これに "TheMessage 




(34) Bultmann, R., llig_ Johannesbriefe, Meyers Kommentar, Vandenhoeck & Ruprecht, 
1969 (8 auf.) , 78 ~ 82頁。
(35) Bultmann, 同上， 59頁，注3を見よ。
(36) Klauckは2章18節より 3章24節までを一区切りとして，これに "Vondem Anspruch 
der letzten Stunde"と云う見出しを付けている（前掲書， 145~ 226頁）。
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On the Two Forms of Commandment in 
J ohannine Literature 
Yoshio SUYA叫
The Gospel of John contains Jesus'word as commandment in the singular form{l0:18; 
12:49; 13:34; 15:12) and as commandments in the plural form (14:15, 21; 15:10). Moreover, 
this distinction of singular and plural forms is preserved by his followers, namely by the 
author of the First Epistle John (the singular form in 1 John 2:7, 8; 3:23; 4:21 and the 
plural form in 1 John 2:3, 4; 3:22, 24; 5:1~4), and by the author of the Second Epistle of 
John (the singular form in 2 John 4, 5, 6b and the plural form in 2 John 6a). The Third 
Epistle of John is not included because of no direct description of commandment. 
In this essay the author analyzes how the two forms of commandment are introduced 
in John, 1 John and 2 John and the theological concept as it is handed down from the 
Gospel through the Epistles. There is no literature describing the two forms as used by 
John and the Johannine community in relation no the Great Commandment in the synoptic 
Gospels (Mark 12:28-34 / Matthew 22:34-40 / Luke 10:25-28). The author of this essay 
placed the two forms of commandment found in the Johannine community in contrast to 
the Great Commandment. The singular form is a revised form of the First Commandment 
(Deuteronomy 6:4-5). In place of a direct citation of the Old Testament, John's Gospel sees 
in the singular form of the commandment to love one another as his revised interpretation 
of the Great Commandment. Namely it was God who first loved us, and who made us love 
one another (John 3:16; 1 John 4:19). On the other hand, in the plural form John sees 
expected precepts working in the Johannine community as active examples of the singular 
form of commandment. Although John's Gospel has not clarified the expected precepts in 
detail to his followers, the First and the Second Epistles of John put more emphasis on the 
precepts, first by setting a limit of loving each other to loving your brothers (church 
members), and secondly by introducing his own precepts attached to the plural form of the 
commandment (1 John 2:16-17; 3:16-18; 5:14-17, 18-21). 
The Second Epistle of John shows clear distinction of the traditional commadment to 
51 
love one another from the commandments of the church leaders. And these commandments 
are modified by the author of the Second Epistle to the precepts in 2 John 8 through 1. 
In conclusion the author of this essay views mission in the Johannine community in 
the process of making the historical word of Jesus (the singular form of the commandment) 
contemporary to the setting of the new situation of the church community (the plural form 
of the commandments). 
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